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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Для современной Беларуси инвестиции, особенно внешние, вопрос чрезвычайно острый. По 
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2015 г. иностранные 
инвестиции в реальный сектор экономики Беларуси (без учета банков) из-за рубежа составили 11,3 
млрд долл. США, из них прямые – 7,2 млрд долл. США (63,8% от общего объема), портфельные – 
0,005 млрд долл. США, прочие – 4,1 млрд долл. США. 
Инвестиции организаций Беларуси (без учета банков) за рубеж в 2015 г. составили  
5,1 млрд долл. США. 
Однако большую часть указанных иностранных инвестиций составили торговые кредиты, т. е. 
финансирование закупок белорусскими субъектами хозяйствования товаров за рубежом в целях 
продажи их на территории Беларуси (после чего эти кредиты возвращаются иностранным 
кредиторам). 
Кроме того, значительную часть иностранных инвестиций составили средства, которые 
заработали в Беларуси предприятия, созданные с участием иностранного капитала, и затем вложили 
их в республике. 
Основными инвесторами организаций Беларуси (без учета банков) в 2015 г. стали субъекты 
хозяйствования России, обеспечившие 43,2% от всех поступивших инвестиций. Компании из 
Соединенного Королевства обеспечили 20,6% инвестиций, Нидерландов – 10,8, Кипра – 7,1, Австрии 
– 3,1, Китая – 3%. 
Привлечение прямых иностранных инвестиций на сегодняшний день является приоритетым 
направлением для развития инвестиционной политики, проводимой правительством Республики 
Беларусь. 
Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь определяет 
следующие направления привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики:  
 инвестиции в высокотехнологичные секторы экономики;  
 инвестиции в традиционные виды экономической деятельности; 
 создание и развитие кластеров. 
Поступление прямых иностранных инвестиций в 2015 г., как уже отмечалось, составило  
7,2 млрд долл. США, или 63,8% от всех иностранных инвестиций. От резидентов России в 2015 г. было 
получено 45,1% прямых иностранных инвестиций (с учетом задолженности за товары, работы и услуги) 
от общего объема прямых инвестиций, от резидентов Соединенного Королевства – 30,3%, Кипра – 9%. 
Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что в условиях переходного периода реальным 
источником инвестиций должен стать долгосрочный кредит. Только с его помощью сегодня можно 
привлечь значительные денежные ресурсы. Причем эти ресурсы предоставляются на принципах 
платности, срочности, возвратности, целенаправленности, значит, и использоваться должны 
эффективно. Но для этого важно предоставить взаимоприемлемые для банков и предприятий 
практические условия и формы долгосрочного кредитования. 
 
 
